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à฀ long฀ terme,฀ également฀ nécessaire฀ lors฀ de฀ la฀ conception฀ de฀ réseaux฀ écologiques.฀Ces฀


































































une฀ étude฀ réalisée฀ dans฀ le฀ cadre฀ de฀ la฀Convention฀ alpine,฀ qui฀ recense฀ les฀ expériences฀
























éloignés,฀ comme฀par฀ exemple฀ les฀ effets฀d’un฀barrage฀ sur฀ l’ensemble฀du฀cours฀d’eau฀en฀
aval.










Quatre฀ régions฀pilotes฀ont฀ été฀ retenues฀pour฀ y฀ tester฀une฀méthodologie฀ élaborée฀dans฀




















































cœur)฀ et฀ les฀ espèces฀patrimoniales฀».฀Pour฀ce฀ faire,฀ les฀ «฀Parcs฀déﬁnissent฀des฀ stratégies฀
territoriales฀de฀protection฀de฀la฀nature,฀articulées฀et฀cohérentes,฀avec฀les฀autres฀échelons฀
territoriaux.฀Ils฀expérimentent฀ces฀notions฀dans฀les฀outils฀de฀gestion,฀de฀protection฀et฀de฀




















également฀ être฀ considérés฀ comme฀des฀ éléments฀ structurants฀ importants.฀Les฀nouveaux฀




























































Figure 2 : Schéma - Les éléments d’un réseau écologique.
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